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1 Malgré   sa   courte   vie,  Aleksandr  Vasil′   evič  Družinin   (1824‑1864)   occupe   dans   la
littérature russe une place estimable en tant que prosateur (avec en particulier Polin′ka
Saks),   journaliste,   critique   littéraire,   chroniqueur   satirique   (fel′etonist),  traducteur
(Shakespeare, Byron et autres), poète, dramaturge, rédacteur de Biblioteka dlja čtenija,
diariste, fondateur de la Société d’aide aux écrivains et savants nécessiteux (ancêtre du
Litfond)1.  Une  édition  de  ses  œuvres  parut  en  huit  volumes  en  1865‑1867  à  Saint-
Pétersbourg   (ed.  N. V. Gerbel′),  que   l’on   trouve  en  France  dans  deux  bibliothèques
(BULAC  et  Lille‑3).  Mais  il  connut  ensuite  une  longue  éclipse  pour  s’être  opposé  à  la
conception   utilitariste   de   la   littérature   défendue   par   Černyševskij,   ce   qui   était
rédhibitoire pour   la  critique  avant  comme  après   la  Révolution.  Nadežda  Borisovna
Aldonina,  dans  une  version  revue  et  augmentée  de  sa   thèse  de  doctorat  publiée  à
Samara en 2005, s’attache, après un panorama très complet de la réception de Družinin
par   la   critique  et  de   l’état  des  études   sur   l’écrivain,  à   combler   les   lacunes  de   sa
biographie et de son œuvre, à partir, principalement, de fonds d’archives (de Družinin
et de ses contemporains). Cela lui permet de dissiper un certain nombre de mythes et
d’inexactitudes,   dont   n’était   pas   exempte   la   première   monographie   consacrée   à
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Družinin, due au slaviste danois Anmartin Brojde qui n’avait pas eu accès aux archives2.
C’est   ce   recours   massif   aux   fonds   d’archives   qui   distingue   profondément   la
monographie  de  N. B. Aldonina  de  celle  de  Brojde,  celle-ci  n’en   restant  pas  moins
précieuse  pour   l’étude  de  Družinin  écrivain  et  critique,  et  de  ses  rapports  avec  ses
contemporains (Belinskij, Černyševskij, Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij, etc.)
2 La  généalogie  de  Družinin,  ses  années  de  formation,  à   la  maison  puis  au  Corps  des
pages,  ses professeurs  et  camarades, ses premiers essais  littéraires (en français3), ses
lectures font l’objet d’un premier chapitre.
3 Le  deuxième  chapitre  est  consacré  à   l’œuvre   littéraire,  poétique  et  dramatique  de
Družinin restée inédite, avec en particulier l’étude de la genèse de Polin′ka Saks : ce petit
roman féministe avant l’heure fut un « livre culte » dont le schéma, inspiré du Jacques 
de  George  Sand   (le  mari   s’effaçant  magnanimement  devant   son   rival),  avec   lequel
polémique   implicitement  Družinin,   sera   repris   par  N. Černyševskij   (Que  faire ?)  et
L. Tolstoj (Cadavre vivant)4. Paru dans Sovremennik en décembre 1847, Polin′ka Saks avait
été précédé d’une ébauche en français de 1842 ou 1843 que nous avons publiée5 et d’une
pièce   de théâtre   (1845)   dont   N. B. Aldonina   reconstitue le   sujet.   Le   motif   de   la
vengeance, central dans ces deux avant-textes, sera sublimé dans la version finale.









auteurs  russes.  Pour   la   littérature  de   langue  anglaise,  dont  Družinin  deviendra  un
critique sans égal, on relève les noms de Shakespeare (avec Roméo et Juliette, première
pièce   lue  dans   la   langue  originale),  Romance  of  the  Pyrenees  (1803),  roman  gothique
attribué  alors  à  Ann  Radcliffe,  mais  dont  l’auteur  est  en  fait  Catherine  Cuthbertson,
Rookwood (1834) de William Ainsworth, père des « Newsgate novels » (idéalisation des
criminels),  Dickens,  qui   enthousiasme  Družinin,   James  Cooper,   Frederick  Marryat,
Edward   Howard,   Xadži-Baba  Isfagani  de   James   Morier6,   Walter   Scott,   Edward
Bulwer‑Litton,   et d’autres.   Pour   la   littérature   française,   Družinin   commente   en
particulier les nouvelles d’Eugène Sue réunies dans la Mouche causeuse, pour faire suite à
la Coucaratcha (Bruxelles, 1834), et ses romans Jean Cavalier, ou les fanatiques des Cévennes
(1840), Mathilde, mémoires d’une jeune femme (1841), le Commandeur de Malte (1841). Les
autres  écrivains  français  mentionnés  sont  Jean-Jacques  Rousseau,  Madame  de  Genlis,
Madame  Cottin,  Victor  Hugo,  Balzac,  George  Sand, Béranger,  Lamartine,  Lafontaine,
Antoinette   Deshoulières,   Abélard   (chapitre   III,   p. 229-237).   Ces   notes   de   lecture
contribuent   à   la   connaissance   non   seulement   du   « bagage   littéraire »   du   jeune
Družinin,  mais  aussi  à  celle  de   la  pénétration  et  de   l’influence  du   livre  étranger  en
Russie.
5 Le chapitre IV fait découvrir un Družinin inattendu, auteur de romans-feuilletons, bien
qu’en  1850,   il  ait  déjà  publié   (anonymement)  dans   le  Sovremennik  28  chapitres  d’un
roman   collectif   souvent   parodique   écrit   avec   N. Nekrasov, V. Miljutin   et   d’autres
(Sentimental′noe putešestvie Ivana Černoknižnikova po peterburgskim dačam). Ce  sont  trois
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romans-feuilletons  que   l’A.   a   retrouvés   (et  pour   certains   reconstitués   à  partir  de
feuillets  dispersés  par   les  archivistes  dans  différentes  chemises).  Les   titres  parlent
d’eux-mêmes :   Strannyj  roman,  ili  Priključenija,  znakomstva,  radosti,  bedstvija,
stranstvovanija  druzej  Ivana  Černoknižnikova  (1854),  Satiričeskoe  putešestvie  po  Evrope,  ili
Poezdka  neskol′kix  staryx  druzej  k  veršine  Vezuvija  (1857,   inachevé),  Kniga  knig,  ili  Rjad
izyskanij  o  peterburgskix  dolžnikax  i  voobšče  o  den′gozanimateljax  (1863,   inachevé).  Ces
romans, composés à la manière des romans-feuilletons de Frédéric Soulié (les Mémoires
du diable) et d’Eugène Sue (Mathilde), fourmillent de personnages de nationalités et de
professions   très  diverses,  Družinin  donnant   la  préférence  aux   femmes   russes.  L’A.
relève également l’influence de Théodore Hook, auteur de romans comiques, Paul de
Kock,  Tobias  Smolett,  Henry  Murger  (Scènes de la vie de bohême),  Jean  Paul  (Richter),
Laurence  Sterne,  Xavier  de  Maistre,  Émile  Souvestre  et  d’autres,   sans  compter   les
épigraphes, qui témoignent des vastes et variées lectures de Družinin. En conclusion de
ce   chapitre,   l’A.   définit   brièvement   les   procédés   comiques   et   onomastiques,   les
registres   lexicaux,   la   syntaxe  de  ces   romans-feuilletons,  –  un  genre   représenté  en
Russie  notamment  par  F. Bulgarin, E. Kovalevskij,  Vs.  Krestovskij,  mais   encore  peu
étudié. Les thèmes, les personnages et la langue de ces romans sont souvent liés à des
fel′etony, ou chroniques satiriques, de Družinin, dont beaucoup ont été publiées de son
vivant.   L’A.   en   étudie   un   d’inédit, – Letnjaja  poezdka  gospod  Lyzgačova,  Bujnovidova,
Brandaxlystova  k  rossijskim  literaturnym  znamenitostjam  (1855),   dirigé   contre
N. Černyševskij.
6 L’activité  sociale   (philanthropique)  de  Družinin   (chap.  V)  est  surtout  connue  par   la
Société d’aide aux écrivains et savants nécessiteux, qu’il fonda en 1859. Elle avait été
précédée par la participation de Družinin à la Société géographique russe et surtout à la
Société  de  visite  des  pauvres  (Obščestvo poseščenija bednyx), sorte  de  Société  de  Saint-
Vincent-de-Paul   laïque,   libérale   (plusieurs   membres   fréquentaient   le   cercle   de
Petraševskij), créée en 1846 à l’initiative du comte V. Sollogub, présidée par le prince
V. Odoevskij   et   regroupant   la   fleur   de   l’intelligentsia   pétersbourgeoise.   Plus   que
l’assistance pécunière, la Société s’attacha à développer des appartements collectifs et
des   ouvroirs   (bien   avant,   donc,   ceux   de   Čto  delat′ ?),   une   école,   un   internat,   un
dispensaire,  etc.  Devenue  suspecte  aux  yeux  de  Nicolas  Ier,  qui ordonna  en  1848  son
rattachement   à   la   (très   bureaucratique)   Société   philanthropique   impériale





titre   personnel,   avec   quelques   amis   (N. Nekrasov, I. Panaev, L.   Žemčužnikov),   à   la
famille  du  peintre  P. A. Fedotov (1815‑1852),  qu’il   connaissait  depuis   1838,  qu’il   a
évoquée  dans  plusieurs   récits   et   articles   et   sur   lequel   il   a   évoqué  des   souvenirs.
Družinin est redevable en partie à Fedotov de ses idées démocratiques.
7 L’A.  produit  encore  un  « document  unique », – un  mémorandum  de  26  pages  sur   la
censure théâtrale rédigé en 1859 par Družinin en tant que membre du Comité théâtral-
littéraire  (organe  consultatif  auprès  de  la  Direction  des  théâtres  impériaux  de  Saint-
Pétersbourg)   pour   le  ministre   de   la   Cour,   resté   inédit   (et   inappliqué) :   Zapiska  o
nastojaščem položenii cenzury dramatičeskix proizvedenij, ee vlijanii na upadok russkogo teatra
i o sredstvax protivodejstvovat′ označennomu upadku (Mémoire sur la situation présente de
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8 L’activité de Družinin – rédacteur en chef de Biblioteka dlja čtenija (de 1856 à 1860, où le
tirage   atteignit   6 600   exemplaires)   est   étudiée,   toujours   à   partir   de   documens
d’archives et de témoignages de contemporains, dans le chapitre VI. Družinin y publia
des  nouvelles,  des  comptes  rendus,  des  revues  de  revues,  mais  ne  parvint  pas  à   lui
donner le caractère encyclopédique qu’il souhaitait. En conflit avec le gérant, il quitta
Biblioteka  dlja  čtenija  en   1860   pour   lancer,   sur   le   modèle   de   la   penny  press,  un
hebdomadaire destiné à répandre les lumières dans le peuple tout en le distrayant, –
 Vek, qu’un mauvais rédacteur en chef (P. Vejnberg) conduisit à l’échec financier.
9 Le   dernier   chapitre   analyse   l’activité   littéraire   des   dernières   années   de  Družinin
(1861-1863), dont le talent n’était pas tari, contrairement à ce que l’on a pu croire : des




derevne) et  une  série de  reportages (Iz dal′nego ugla Peterburgskoj gubernii) font  penser




l’A.  analyse en détail. On est  loin de  l’image  de  Družinin  –  conservateur, éloigné  des
préoccupations de son époque, défenseur de l’« art pur », réduit à sa seule Polin′ka Saks. 
Libéral, humaniste, philanthrope, occidentaliste modéré, étranger à tout nationalisme,
ne  croyant  « ni  à  Dieu  ni  au  diable7 »,  grand   travailleur,  dévoué  à   la   cause  de   la
littérature   et   de   la   démocratie,  Družinin  nous   apparaît   comme   l’un   ces   « Russes




Družinin)  accompagne  ce  volume   imposant   (plus  de  500  pages  de   format  A4),  mais
facile et agréable à lire, tant l’exposé est clair, logique et bien écrit. Il représente une
somme  de   connaissances  nouvelles  dont  devra   tenir   compte   toute   future   édition
partielle ou complète (peut‑on rêver) de Družinin.
NOTES
1. L’article que B. F. Egorov consacre à Družinin dans l’Histoire de la littérature russe (Le XIXe siècle**.
Le temps du roman), E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada (eds), Paris, Fayard, 2005, comporte 14
pages (p. 325-338).
2. Anmartin  Mixal  Brojde,   А.  В.  Дружинин.  Жизнь  и  творчество,  Copenhagen,  Rosenkilde  &
Bagger, 1986, 534 p.
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3.  Il  est  dommage  que   les  quelques  poésies   françaises  de  Družinin  ne  soient  données  qu’en
traduction russe (p. 93-95).
4. Polin′ka Saks est traduit dans au moins cinq langues ; en français, à Bruxelles en 1872 puis par
nos  soins  (Alexandre  Droujinine,  Pauline Sachs, P.,  Phébus,  2002 ;  réédition  Phébus  « Libretto »,
2005).
5. M.  Niqueux, « De  l’intime  à  la  fiction :  une  ébauche  en  français de  Polin′ka Saks d’Aleksandr
Družinin », Revue des études slaves, t. LXXIX, fasc. 3, 2008, p. 333-348.
6. The adventures of Hajjî Baba of Yspahan,traduit en russe en 1831 ; en français par Elian J. Finbert,
les Aventures de Hadji Baba d’Ispahan, P., Phébus, « Libretto », 2000. N. Polevoj le donne en exemple
de  « patriotisme  cocardier »  dans  sa  préface  à  Клятва  при  гробе  Господнем,  Moskva,  1832.   Il
déçut Družinin.
7. A. V. Družinin,   Повести.  Дневник,  B. F. Egorov, V. A.  Ždanov  (eds),  M.,  Nauka,  « Literaturnye
pamjatniki », 1986, p. 151 (19 janvier 1846). B. N. Aldonina rétablit un certain nombre de passages
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